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原 著 論 文
On the Early History of the Word Freitod
要　旨
　ドイツ語ではSelbstmord， Suizid， Freitod， Selbsttötungという自殺を意味する複数の一般的表現がある。本論文
はFreitod（「自由死」）の語源や初期段階の用法について詳細に論じたものである。一般の解釈と違って、その語源はニー
チェに代表的な用例が見られる freier Tod という表現より古いことが明らかとなった。「自殺」と類似の意味を持つ他
の語も、一般に考えられているより古い起源を持っている。
Key Words：Freitod, free death, suicide, conception
Note citations
　Citations state the author or publisher, followed 
by the year, or, as the case may be, supplemented 
by the year of the first edition; missing pagination 
in the original is not pointed out. Omissions or 
changes are indicated by square brackets. Endnote 
numbers in brackets refer to previous used 
endnotes.
１ Introduction
 　German today has four commonly used words 
for self-killing: Selbstmord, the colloquial and（still） 
most common word appearing in the media; Suizid 
and Selbsttötung, because of their（supposed） 
neutrality preferred today by psychologists and 
doctors as well as increasingly by journalists; 
while Suizid is by far the more commonly used 
of the two, Selbsttötung is considered to be 
administrative speak; and, finally, there is Freitod.
　Little has been written about the history 
of these expressions; the only major work is 
Baumann’s dissertation which dates from 1934 and 
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mainly deals with Selbstmord and Freitod1. Extant 
articles also make the English and the Latin 
versions of Suizid their subject.2
　A substantive, critical examination of these 
four words is a not uncommon feature of today’s 
articles on suicide. However, it is usually kept very 
short and ends up in rejecting Selbstmord and 
Freitod as judgmental3 and promoting Suizid or 
Selbsttötung because they are regarded as neutral. 
This conclusion may seem self-evident, but it also 
deserves to be critiqued. Other authors use the 
terms interchangeably without any discussion or 
attempts at differentiation.
　This paper only deals with Freitod and is 
primarily focused on clarifying the word’s origin. In 
a forthcoming paper, the term will be extensively 
problematised and discussed.4
　Before examining the history of Freitod, a look 
at the various words for self-killing will help to fill 
in the historical background.
２ Brief overview of the history of Selbstmord, 
Selbsttötung, and Suizid
　Baumann’s data on the first recorded use of the 
words were outdated; nevertheless, his findings 
survive to this day in the latest dictionaries.
　While Freitod is of more recent origin, Selbst-
mord and Selbsttötung are ancient. Selbstmord 
can be seen as being prepared by Lactantius5 and 
Augustinus6: both linked suicide to murder, despite 
the fact that the Bible does not specifically prohibit 
suicide.7 For the German-speaking area, however, 
it does not occur before 1370, the year Berthold 
von Regensburg wrote that “sampson sich selber 
ermordete vnd ertote”8, thus also linking suicide 
with murder9. Earlier authors used paraphrases
（erhängen, erstechen, zu Tode springen etc.）or 
verbs like sich umbringen, töten, entleiben, or sich 
ums Leben bringen.10 Linking it to murder spreads 
after Murner（1514）11 and Luther（1520）12; the lat-
ter also uses ermorden in connection with suicide. 
The terms Selbstmord and Selbstmörder followed 
soon after, appearing in 158813 and in 159014 respec-
tively. Older expressions are probably Eigenmord15, 
1540（Luther）, as well as Selbstentleibung in 157816 
and Selbstableibung（around 1578）17. Selbsttötung 
cropped up at the latest in 1659（Zeiller）18, Suicidium 
in German in 167219.20
　Expressions older than Selbstmörder for some-
one killing himself can also be found,21 but are no 
longer in use today.22 Selbsttöter23 and Freitöter24 
also did not survive. On the other hand, Suizident 
and Suizidant are becoming increasingly common.25
３ Early history of the word Freitod 
3.1 State of research
　Freitod  is significantly more recent than 
Selbstmord, Selbsttötung, or Suizid . Baumann 
researched the history of Freitod by surveying 
well-known linguists, journalists, writers, etc. Even 
so, he was only able to find the word in a text by 
Fritz Mauthner in 1906, whom he credited with 
coining the word.26
　It is therefore commonly assumed that Freitod 
was introduced by Mauthner in 1906 – three of the 
best-known reference books27 say so. Others date 
Freitod to the late 19th28 or early 20th century29.
　It is also standard practice to trace Freitod back 
to the chapter “Vom freien Tode” in the first part 
of Nietzsche’s Thus spoke Zarathustra , 1883）30, 
often supplemented by the notion that Nietzsche 
had Latin mors voluntaria 31 in mind.32
　As it turns out, Baumann, in a footnote 
apparently overlooked by most readers, actually 
refers to a text by Christian Wagner, which was 
still undated at the time and which also uses 
Freitod. In fact, Freitod can be found in texts by 
Wagner as early as 1885 and then again at least in 
1894, 1897 and 1909.33
　However, Baumann could not find an earlier 
instance of the word, his survey turned up nothing, 
and contemporary references did not list the word. 
It appears thus that Freitod was not in use before 
Mauthner and later Blüher34.35 This also fits, for 
example, an entry in Meyers Lexikon 1926 stating 
that Freitod came into common use around 1915.36
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3.2 Early instances of Freitod
3.2.1 First instances
　In fact, we know of much earlier instances. In 
1824, Freytod albeit with a different meaning, 
appeared in a poem by Beda Weber about the 
Tyrolean uprising of 1809:
“Wo von der Eiche Schmuck umflochten/ Die 
Väter für die Freyheit fochten,/ Und fielen auf 
der Siegesbahn,/ Schallt laut in heitern Sommer-
nächten/ Der Ruf aus blutigen Gefechten,/ Den 
Freytod kündend, himmelan:/37 Willkommen hier 
im freyen Bunde,/ Willkommen große Todes-
stunde/ Mit Palmen in den Streit gesandt,/ Wir 
siegeln in der Todesweihe/ Mit unserm Blut 
die Bundestreue,/ Und seine Wandlung löst das 
Band!”38
　In 1840, the writer Braun von Braunthal alias 
Jean Charles used Freitod to mean suicide. In his 
novel Das Leben kein Traum, Carl asks Fanny 
about the “freiwillige[r] Tod”. Fanny asks in return: 
“[U]eber den Selbstmord?”39 Carl corrects her with: 
“Ja; über den sogenannten Selbstmord. [...] Weil der 
keinen Mord an seinem Leben begeht, der enden 
will .”40 Fanny then expands her arguments for the 
moral reprehensibility of suicide. Carl, however, 
uses an example to convince her that the duty of 
self-preservation is not about preserving the physi-
cal but the moral. Under certain circumstances, 
suicide is therefore not only permitted but even 
required. He illustrates this with the example of 
a woman who is confronted by robbers and faced 
with the “choice between dishonour or death”（“Ent-
ehrung oder Tod”）as justified in taking her own 
life.41 He also brings up Christ, Socrates and Arnold 
Winkelried as having chosen death for the sake of 
moral self-preservation.42 In the following chapter, 
Fanny continues her reflections on the “freiwillige[r] 
Tod”43 and the moral duty to die（“Pflicht zu ster-
ben”44）and responds to Carl’s remarks this way:
“Deine Ansicht erschreckte mich zuerst, weil 
mir durch sie der Freitod als ein Ergebniß der 
Verneinung der Liebe, d. h. des Hasses erschien, 
[...].”45
　There is no need to dwell here on Braun’s 
philosophy or that of his protagonists. Suffice 
it to say, it is impossible to determine, if Braun 
coined the word Freitod or if he already knew of 
it. In Braun’s other works（he was a relatively 
successful author46），the subject of death has a 
prominent place and suicide is also discussed – but 
without using Freitod.47 
　In 1853, an anonymous author, perhaps Friedrich 
von Lehr, used Freitod in a poem:
“Selbstmord – jetzt denkt nur! – nennt’s Wahn-
witz der Weisen,/ ’s ist aber nichts,/ Narr weiß 
es besser, ist Freitod geheißen,/ Hält’s nicht, so 
bricht’s!” 48
　In subsequent years – still before Nietzsche’s 
Zarathustra – Freitod crops up several times.
　In 1869, Ida Klein（Isabelle Nowotny’s pseu-
donym）reflected on suicide in one of her novellas. 
When she has one of her protagonists kill herself, 
she signals some understanding for the act. Then 
she concludes that the voluntary shortening（“frei-
willige Kürzung”49）of life, the “Selbstmord” is 
something that should not be（“Etwas – was nicht 
sein soll.”）50 She terms the carefully-planned suicide 
of a believer（“mit Bedacht ausgeübte Selbstmord 
eines Gläubigen”）a crime（“Verbrechen”）, and 
goes on to say: “Aber selbst bei solcher [the exist-
ence of God and the immortality of the soul deny-
ing] Glaubens- oder vielmehr Unglaubensrichtung 
scheint uns der Freitod nicht erlaubt zu sein”51. 
However, there could be “Ausnahmefälle, wo der 
Freitod als Folge eines eingelegten Manneswortes 
zu Ehrensache [werde]”, “oder wo wir für die Sa-
che einer Nation [...] freiwillig sterben.” This is “der 
heroische Tod, oder der Tod des Märtyrers”52.53
　Incidentally, the subject of Klein’s study “Aus 
den letzten Lebenstagen eines Dichters”54 is the 
same Braun quoted above. 
　In 1876, Hieronymus Lorm（alias Heinrich Lan-
desmann）, in Der Naturgenuss. Philosophie der 
Jahreszeiten several times touched on suicide, 




“weil nach den betreffenden religiösen Vorstel-
lungen der Selbstmord, besser der Freitod ge-
nannt, das Ende des Lebens nicht herbeiführen, 
im Gegentheil die Hoffnung auf die einzig mög-
liche Seligkeit, auf das Nichtwiedergeborenwer-
den, für immerdar oder für einen unermeßlichen 
Zeitraum zerstören würde”55.
　That same year, Lorm’s usage of Freitod was 
taken up by Ernst Eckstein who, in presenting a 
tragedy by Emil Claar, wrote:
“Aus diesem Gesichtspunkte ist es nur zu loben, 
daß er das zufällige Ertrinken Shelley’s in einen 
bewußten Freitod verwandelt.”
In a footnote on “Freitod”, Eckstein explains that
“Mit diesem Ausdruck vertauscht Hieronymus 
Lorm in seinem Meisterwerke ‘Vom Naturgenuß’ 
sehr glücklich das brutale ‘Selbstmord’.”56
　The following year, a legal dissertation was pub-
lished in Zurich, in which Freitod（in quotes）is 
used without explanation, justification or problema-
tisation. Johannes Hundhausen writes:
“In unseren Augen sollten diese Fälle überhaupt 
aus dem Strafrecht gestrichen werden; eine noch 
so dolose Verursachung des wirklichen Selbst-
mordes oder ‘Freitodes’ entzieht sich ja auch 
dem Arme unserer Gerechtigkeit.” 57
　It seems unlikely that the author, who later 
became an entrepreneur, would have introduced a 
novel expression like this so matter-of-factly in his 
dissertation. 
　The popular Sanders Deutscher Sprachschatz, 
also published in 1877, lists several terms for 
suicide58, but omits Freitod. Not until 1894 59did this 
author mention the word in referring to Telmann 
1883.60
　The writer and literary historian Johannes 
Proelß then used Freitod while clearly rejecting the 
term Selbstmord but without explicitly addressing 
the reasons for this. In his article on Gutzkow（in 
the Allgemeinen Deutschen Biographie, 1879）, he 
described Stieglitz’s suicide, which caused a furor 61, 
as a Freitod :
“Kaum hatte er [Gutzkow] nämlich seinen durch 
den Freitod der Charlotte Stieglitz und ein eige-
nes Erlebniß angeregten, in seinem revolutionä-
ren Ideengehalt gegen die herrschenden Insti-
tutionen der Ehe und des Glaubens gerichteten 
Roman ‘Wally oder die Zweiflerin’ [...] herausge-
geben, [...].” 62
　Proelß also used the word later, at a minimum 
in 1884 and 1892.63
　In his 1883 novella Sylvia , Konrad Telmann has 
a protagonist introduce the word Freitod as the 
correct word while explicitly rejecting the use of 
Selbstmord:
“Aber einer von uns hatte wieder einmal einen 
Bericht über mehrere, derartige Fälle, deren Mo-
tive nicht aufgeklärt waren, aus der Zeitung vor-
gelesen, und ehe wir’s uns versahen, entspann 
sich eine ziemlich lebhafte Debatte über die Be-
rechtigung oder Nichtberechtigung, über Wesen 
und Gründe des Selbstmords im Allgemeinen – 
oder vielmehr des‘Freitods’, wie wir auf Rudolf 
Degens Wunsch sagen mußten, weil in der Be-
zeichnung‘Selbstmord’ ja schon von vornherein 
der Tod durch eigene Hand als Mord aufgeführt 
werde, dessen Verurteilung also gegeben sei und 
jede weitere Diskussion überflüssig mache.” 64
3.2.2 Instances after Nietzsche’s Zarathustra
　The above passages all predate Nietzsche’s 
Zarathustra（1883）. Instances of the word crop-
ping up in subsequent years also do not show any 
direct connection to Nietzsche’s work.
　In 1884, Freitod could be found again in Proelß, 
but this time in quotation marks; 65 in 1885, it ap-
peared in Telmann, who used it matter-of-factly 
and, as in 1883, apparently deliberately（but while 
also immediately resorting to Selbstmord again）． 
There is no telling if he wanted to reject the mor-
ally pejorative aspect of Selbstmord or instead to 
emphasize man’s autonomy in opposing the church
（and society）66.
　In 1885, Oskar Linke used Freitod in this passage:
“Auch beleidigst du durch solchen/ Schlauen 
‘Freitod’（bene dixit! [lat. benidicere = gut/richtig 
reden]）/ Weder Dummheit, weder Hochmuth/ 
Ein’ger Tanten oder Freunde.” 67
　That same year, the poet Christian Wagner 
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explained why he chose the new word in a text 
titled “Freitod”: 68
“O Gedanke voll stolzen Trostes, o Trostestrost, 
wenn du denken kannst, daß die Thür deines 
Kerkers nicht verschlossen, sondern nur an-
gelehnt ist und deiner etwaigen Flucht nur un-
bedeutende Hindernisse im Wege stehen. Und 
was ist das Schimpfen der Menschen über den 
sogenannten Selbstmörder meist was anderes, 
als der Neid des Mitgefangenen über den, der 
seine Fessel gebrochen und die Freiheit ge-
funden. [...] Aber in dem Gewoge menschlicher 
Leidenschaften, menschlichen Elends, irdischer 
und überirdischer Plagegeister greift schließlich 
der empörte Stolz des besseren Menschen zur 
momentanen Entwürdigung, um sich selbst, das 
bessere Selbst, vor fernerer Entwürdigung zu 
wahren. – Und doch männlich ist dieses Sterben 
nach eigener Wahl, dieser Freitod gleich dem 
Freitode altskandinavischer Krieger.” 69
　Wagner, who knew Nietzsche, may have coined 
the word Freitod once more based on the latter’s 
freier Tod. However, Wagner’s idea obviously does 
not have much in common with Nietzsche’s: Wag-
ner wrote about the “Gewoge menschlicher Leiden-
schaften” and “menschliche[s] Elend[], irdische[] und 
überirdische[] Plagegeister,” 70 which is difficult to 
reconcile with Nietzsche’s freier Tod by which he 
meant a death out of love for life, out of strength.71 
Wagner later used Freitod again.72
　In 1886, the writer Detlev von Liliencron, 
crushed by debts, wrote the following in a letter:
“Ich denke übriegens immer lebhafter an den 
Freitod: Aber – lieber Freund, was Alles wäre 
nicht vorher da noch zu ordnen, und die un-
erhörte Zahl von Berücksichtigungen jeglicher 
Art!!!” 73
　In other letters, Liliencron also wrote about 
thoughts of “Selbstmord”, in 1885 and 188874 and of 
“Freitod” in 1886, 1888, 189175.
　It is striking that Freitod got no mention in 
Geiger’s 1888 book Der Selbstmord im klassischen 
Altertum, although he listed many expressions and 
Freitod would have been an obvious choice. Hence, 
it appears he was unfamiliar with the word.76
　At the end of the 19th century appeared sever-
al texts using Freitod and the word increasingly 
began to be used as a matter of course, e.g. in F. 
Simon 188977, in Margarethe Halm78, or, again in 
Proelß in 1890 when he described Stieglitz’s suicide 
as Selbstmord 79 in the same breath with Freitod 80. 
He continued to use Freitod, but still without clear-
ly distinguishing between it and the much more 
common Selbstmord. Proelß shows, or at least 
cites, understanding for suicide and apparently 
deliberately employs Freitod, but not consistently, 
since he also uses Selbstmord facilely.81
　A like coexistence of Selbstmord and Freitod, 
the latter with a positive connotation, the former 
without negative overtone, can also be found in 
1891 in this instance:
“Bei so schwermüthigem Seelenzustand ist es 
begreiflich, daß der Selbstmord unter den Nord-
germanen der Urzeit ganz gewöhnlich war, 
nach den Sagen zu urtheilen gewiß häufiger als 
heutzutage. Der Freitod galt unter Umständen 
geradezu für ehrenvoll.”82
　In 1892, Proelß is quoted, with Freitod put in 
quotation marks83, and Ella Mensch as well resorts 
to the word.84 That same year, it also found its 
way into the language outside the literary field, for 
example, when the Social Democrat Fritz Kunert 
in the Reichstag in 1893 obviously favored it over 
the negative-sounding Selbstmord, but without 
being explicit about it.85 Karl Henckell 86 also used it 
and, in 1984, so did Friedrich Kirchner 87and Ernst 
Elster（the latter is the one who in citing Proelß 
put Freitod in quotes.）88
　Henckell also returned to it in 1894, when he 
addressed the problem of word choice in a short 
story:
“Sagen Sie mal, Herr Pharmazeut, was halten Sie 
denn nun eigentlich vom suicidium vermittelst 
aqua non destillata?”
　However, suicidium not being understood by the 
interlocutor, the questioner restates the query as 
follows:
“was ist Ihnen sympathischer, das Wort Selbst-
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mord oder das Wort Freitod?”89
　Surprisingly, Sanders – lexicographer, language 
critic and editor of several dictionaries（58）– seems 
not to have encountered Freitod until 1894 when 
he wrote in reference to Telmann 1883（64）:
“S. 1 und 2 findet sich hier mehrfach das Wort 
Freitod zur Unterscheidung von dem allgemein 
üblichen ‘Selbstmord ’, [...]. Die Bezeichnung: 
freiwilliger Tod ist eine durchaus nicht unüb-
liche; aber der Zusammensetzung Freitod bin 
ich – wenn mein Gedächtnis mich nicht täuscht 
– an dieser Stelle zum ersten Mal begegnet; we-
nigstens fehlt sie in allen bisherigen Wörterbü-
chern”.90
　Also in 1894, Wagner published his book Neuer 
Glauben , a “Katechismus”91 consisting of 72 
question. In question 21 he uses the word as if it 
enjoyed common usage: 
“Wie urteilt der Neue Glaube über den Freitod? 
Antwort : Verschieden; je nach den Umständen.92 
[...] Aber in dem Gewoge menschlicher Leiden-
schaften, menschlichen Elends, irdischer und 
überirdischer Plagegeister, greift schliesslich 
der empörte Stolz des besseren Menschen zur 
momentanen Entwürdigung, um sich selbst, sein 
besseres Selbst vor fernerer Entwürdigung zu 
wahren. – Und doch männlich ist dieser Tod, 
dieses Sterben nach eigener Wahl, dieser Frei-
tod gleich dem Freitode altskandinavischer Krie-
ger.”93
　However, Paul von Szczepanski did not yet seem 
to have taken note of the word when, in 1895, he 
explained “so nennt Wagner den Selbstmord”94 and 
then went on to quote Wagner 1894（93）．
　In 1896, again referring to Telmann（64）, S. Jack-
Jickerits wrote in a novella :
“Ich arbeite an der Behandlung an einer ethi-
schen Frage./ Das Wort ‘Freitod’, das ich bei 
Telmann fand, gab mir den Anlaß. [...]./ [...] du 
bist nicht originell – [...] Ein Stück Nietzsche, 
vom ‘freien Tode’, vom Sterben zur rechten Zeit 
– ein Anklang an Gizycki und seine ‘letzte Hand-
lung des Lebens’ – ein wenig Jacobsen, mit der 
Idee, daß Prinzipien nur fürs Leben, nicht zum 
Sterben seien, und das Ganze im Sinne Friedrich 
Theodor Vischers zusammengearbeitet mit Be-
nützung des edlen Göttersohnes, der den Selbst-
mord erfunden./ In der Hauptsache ist meine 
Arbeit also eine Aufzählung [...].”95
　In 1897, Wagner’s poem Freitod appeared:
“Was giebt dem Leben erst die rechte Weihe? 
Das Sterben ist’s, das selbstgewählte, freie.
Der Vorsatz stolz, sich von dem Stoppelweiden- 
Auftrieb der Herden einmal auszuscheiden.
Das Hürdethor der Freiheit mit dem bloßen 
Und unbeschützten Fuße aufzustoßen.
Schlafmüt’ge Daseinslust in blödem Herzen 
Durch frisches Handeln kräftig auszumerzen. – 
Freitod! – Wer hat zuerstmals dich erfunden? 
Ein Göttersohn, ins Sklavenjoch gebunden,
Der, als ihn holten des Tyrannen Boten, 
Die Ketten schlug ins Antlitz dem Despoten.”96
　The following year, a reviewer initially put 
quotes around Wagner’s Freitod 97, but after more 
citations on this topic, he adopted the word:
“Man gewinnt also den Eindruck, daß der Dich-
ter mit dem Gedanken des Freitodes spiele, oder 
daß seine moralische Ansicht in diesem Punkt 
schwanke.”98 And: “Ein Nebenmotiv wirkt [...] bei 
seiner Glorifizierung des Freitodes mit: Unwille 
über die Schmähungen, denen der Selbstmörder 
ausgesetzt zu sein pflegt.”99 “Doch nicht Betrach-
tungen dieser Art sind es, die für Chr. Wagners 
Beurteilung des Freitodes den Ausschlag geben: 
diese fließt vielmehr aus dem Ganzen seiner Le-
bensansicht.”100
　In 1898, Grossmann also used Freitod in quoting 
Henckell.101
3.2.3 Instances after 1900
　Freitod can also be found between 1900 and 
1906, the year of Mauthner’s foreword, which is 
often mentioned as the earliest instance of the 
word. Proelß commenting in 1901 about a work 
by Bungert called his “Idee, das Königskind 
durch seinen Freitod zur Erlöserin des von 
Poseidon verfolgten Helden zu machen [...] ganz 
neu und selbständig”102, and in 1902, it appeared in 
a poem by Lorm on Goethe:
“Und ist der Untergang nicht süßes Leben,/ So 
ist er bitt’rer Tod, wie ‘Werther’ zeigt./ Er hat 
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mit Flammenschrift zurückgegeben,/ Was fal-
sche Sitte heuchlerisch verschweigt:/ Antikes 
Recht des Selbst, sich zu erheben/ Zum Freitod, 
der nichts Ird’schem mehr geneigt,/ Daß jetzt 
die Pfeiler des Bestehn’s zerbrachen.”103
　Mauthner himself initially used Freitod in a figu-
rative sense in 1902 in writing about language（“ru-
hig verzweifelnde[r] Freitod[] des Denkens oder 
Sprechens”104）． In the same year, Max Dessoir105 
and Ernst Frank employed the word, the latter in 
referring to the Stoa and reflecting on the choice 
between a life of shame and “Freitod”106.
　In 1903, Eugen Stangen explicitly addressed the 
moral question of suicide in a story:
“[Herbenstein:] ‘Verurteilen auch Sie bedingungs-
los den Freitod?’
Woldemar hebt fast stolz das Haupt.
[Lindh:] ‘O‚ wie können Sie glauben, – nein! Wohl 
mag der Freitod manchmal eine feige Flucht sein, 
oft ist er nichts weiter, wie eine eherne unerbittli-
che Notwendigkeit, zu deren Erfüllung ein hoher, 
sittlicher Mut gehört, und oft, – ich kann mir das 
denken – muß er wirken wie ein großer herrli-
cher Abschluß. Ich hätte den Freitod längst schon 
gewählt, ihn tausendfach den Martern und Qualen 
meiner entwürdigenden, entsetzlichen Ehe vorge-
zogen [...] – wenn ich nicht bisher für mein Kind, 
meinen blonden, kleinen Frieder gelebt hätte. Jetzt 
freilich – Frieder starb, vor einem Jahre’ – –”107 
“[Herbenstein:] ‘[...] Da habe ich die Not, den 
Hunger in ihrer schrecklichsten Gestalt kennen 
gelernt. Und mir wäre nichts geblieben, wie der 
Freitod, wenn ich nicht diese Stellung hier, um 
die sich wohl weiter keine beworben, schließlich 
noch erhalten hätte. ’”108
　The story ends with a double suicide by the 
two men in love. The author then uses the word 
“Selbstmörder”.109
　Also, in 1903, Ludmilla von Rehren wrote:
“‘Ich will nicht zitternd warten, bis der Tod 
kommt, ich will ihm entgegen gehen! Und Du, 
Du sollst mit meinem letzten Kusse meine Seele 
empfangen. O seliger Freitod, süßes Sterben.’”110
　In 1904, Michael Gloßner reviewed111 Mauthner 
1902, referring to the passage quoted above（104）． In 
1906, he used Freitod in passing in the foreword to 
Walter Calé’s Nachgelassene Schriften. This is now 
usually regarded as being the word’s first mention.
“Über Walter Calés Freitod habe ich nicht zu ur-
teilen; ich habe ihn kaum gekannt und bin kein 
Pastor.”112
　In 1907, Theodor Heuß wrote:
“Als er das dreiundzwanzigste Lebensjahr noch 
nicht vollendet hatte, schied Walter Calé im No-
vember 1901 freiwillig aus dem Leben. [...] Denn 
die dem jungen Dichter am nächsten waren, ste-
hen vor seinem Freitod als vor einem Rätsel.”113
　In the same year, Schultze wrote:
“Wohlverstanden, nicht um Selbstmord oder, 
wie man neuerdings wohl sagt, Freitod handelt, 
sich’s.”114
　Eventually, Mauthner, often cited as having 
coined the word（27）,logically grounded his choice of 
Freitod in 1910, toward the end of a commentary 
on moral evaluation:
“Die Frage, ob der Selbstmord erlaubt sei oder 
nicht, ist in einem so hohen Grade dumm, daß je-
der Versuch einer Beantwortung dumm werden 
muß. Man könnte mit gleichem Rechte fragen, 
ob eine Eiche erlaubt sei. [...] Und weil der soge-
nannte Selbstmord doch auch kein unnatürlicher 
Tod ist, [...], darum bin ich geneigt, den neuen, 
nicht ganz einwandfrei gebildeten Ausdruck 
Freitod – im D[eutschen] W[örterbuch] noch 
nicht gebucht – dem ältern und an die Sprache 
des Strafrechts erinnernden Worte Selbstmord 
vorzuziehen. [...] Freitod erinnert mich, wie Frei-
treppe, Freistatt , an etwas, das ins Freie führt, 
das Freiheit gewährt.”115, 116
3.3 Frei(willig)er Tod / mors voluntaria
　As pointed out above, the word Freitod predated 
Nietzsche’s Zarathustra speech about free death. 
Because it is also found in well-known authors 
such as Braun, Lorm, and Proelß, there is little to 
suggest that Wagner or Mauthner coined the word 
anew.
　Conceivably, Freitod or Nietzsche’s free death 
could be traced back to the Latin mors voluntaria,（31）
but it is unlikely.
　The idea of a free death is, at least since the 
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19th century, not unusual.117 Incidentally, the terms 
freier Tod or freiwilliger Tod are much older.118 
In 1659, for example, Gryphius wrote: “Vergönnt 
uns Bassian nicht einen freyen Tod? [...] Gebt Gifft 
und Dolchen wieder!”119 In 1776, we have this: 
“freyer Tod ist besser als sklavisches Leben”120; in 
1837, Zyro complained that “man in unserer Zeit 
den Selbstmord so gern den ‘freiwilligen Tod’ zu 
benennen und zu beschönigen [pflege]”.121, 122 The 
death of Jesus is also considered a voluntary one.123
　In the case of Nietzsche, who, as a classical phi-
lologist, was of course familiar with the idea of 
mors voluntaria , it must also be pointed out that 
freier Tod does not appear before 1883124, but Nietz-
sche excerpted Dühring125 before that in 1875, 
whereby he used Dühring’s expression “freiwil-
lige[r] Tod”126 and then, in 1880 in comparing a 
freiwilligen Tod with a vernünftigen Tod.127 Nietz-
sche’s free death could therefore also have origi-
nated in Dühring.128
４ Conclusion
 While Roman philosophers like Seneca still 
considered suicide as morally permissible or even 
necessary, depending on circumstances, and even 
though no clear condemnation of the practice can 
be found in the Bible, Augustine and then Thomas 
established the strict moral prohibition against 
suicide that held up for centuries（– self-sacrifice 
excluded by definition）. The connection between 
killing oneself and morden undoubtedly had its 
origins in this moral verdict. 
　However, this linkage was questioned 
and re jected ear ly  on .  Despi te  other 
available expressions such as Selbsttötung 
or Selbstentleibung , the word Selbstmord 
dominated the discussion, even with thinkers like 
Schopenhauer and Nietzsche, or in the translation 
of Hume’s famous essay On suicide.
　The early（perhaps first）uses of Freitod cited 
in this paper all indicate a clear rejection of the 
moral condemnation. The authors apparently 
wanted a new word: The above-mentioned 
alternatives to Selbstmord, since they are not very 
common, would certainly have stood out – and 
stimulated thought – but only Freitod emphasizes 
a positive moment. Freitod makes the self-killing 
appear if not morally permitted then at least 
value neutral: The suicidal protagonists portrayed 
appear to have been granted the freedom to kill 
themselves. What is meant by free in this context, 
however, remains unclear – even in today’s uses 
of the word. Society is not only denied the right to 
moral condemnation of the act（Selbstmord）, but 
Freitod also becomes an indictment of society, e.g. 
in the case of the homosexual couple（in the novel）
or of the（real）soldier, driven to ‘Freitod’. It should 
be noted that, in the early cases of its use, Freitod 
never denotes a death chosen by the protagonist’s 
own free will, but always one compelled by what 
appears or is felt to be a hopeless situation.
　Given that the phrase freier Tod and the words 
Freigeist or Freidenker predate Freitod, further 
research will be needed to understand why Freitod 
arrived on the scene so relatively late. However, 
as seen, it is older than commonly believed. It is 
possible that it was coined independently several 
times. Since some authors, among them Braun, 
Lorm, and Proelß, were well known, they could 
have been the starting points for its particular 
dissemination. However, it appears that the word 
was introduced to a larger public by Mauthner 
and Blüher.（34）,（35）,（36）
　No direct connection to Nietzsche is evident. 
Zarathustra ’s speech “Vom freien Tode” 
conceivably could have served as a template for 
reviving the word; however, it seems more likely 
that it only helped spread an already existing word.
（In addition, Nietzsche’s reflections on freier Tod 
and the concerns personified in the quoted texts 
differ greatly.）
　Interestingly, nearly all of the personages cited in 
this paper were writers, with the social democratic 
politician（85）being the only exception. Philosophers 
are missing. The philosophical examination of the 
problem of suicide has been little interested in the 
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expression Freitod – until today.
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Kohlendunst zum letzten Tröster erwählt...”
（Henckell 1893: 509）
87 Kirchner writes, referring to Lindau ’s Der 
Schatten : “Edith befreit ihren geliebten Gatten 
durch ihren Freitod aus der furchtbaren Lage.”
（Kirchner 1894: 666f）
88 Elster 1894: “Wenn P. aber meint, dass Gutzkow 
und Mundt unter dem direktem Einfluss von 
Charlottes ‘Freitod’ zu litterarischen Wirkungen 
gelangt seien, [...]”.
89 Henckell 1894: 321
90 Sanders 1894: 224（in spaced letters）
91 Wagner 1894: 1
92 Wagner 1894: 13
93 Wagner 1894: 15. Cf. text to endnote 69.
94 Szczepanski 1895: 334
95 Jack-Jickerits 1896: 349
96 Wagner 1897: 61; slightly changed and shortened 
in Wagner 1903: 79, published again in 1909, 
referring to the suicide of Wagner’s son in law. 
Wagner calls this suicide “eine That der 
Verzweiflung, ein[en] Noth tod, nicht ein[en] 
Freitod”（24. Jan. 1909, in Wagner et al. 2015: 100f, 
quoted from Dücker 2015）.
97 Weltrich 1898: 423
98 Weltrich 1898: 424
99 Weltrich 1898: 425
100 Weltrich 1898: 426
101 Grossmann 1898: 512, incorrect quoting Henckell 
1894: 321
102 Proelss 1901: 100
103 Lorm 1902: 46f
104 Mauthner 1902: 650; cf. endnote 27.
105 “Daher gelten alle Arten künstlicher Sterilität für 
ebenso unmoralisch wie ein Selbstmord. Es bleibt 
aber  f rag l i ch ,  ob n icht  unter  gewissen 
Umständen die Verhinderung eines neuen 
Lebens ebenso zur sittlichen Pflicht werden kann 
wie die Vernichtung des eigenen Lebens durch 
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Freitod.”（Dessoir 1902: 434f）
106 Frank 1902: 28（“zwischen einem Leben der 
Schande und dem Freitod”）
107 Stangen 1903: 72f
108 Stangen 1903: 77
109 Stangen 1903: 80
110 Rehren 1903: 169
111 Gloßner 1904: 217
112 Mauthner 1907/1910: XV（dated 1906）
113 Heuß 1907: 185
114 Schultze 1907: 114
115 Mauthner 1910: 410f
116 Cf. Freitod in e.g. Mauthner 1913, 1914, and 1922: 
“Ich will nicht mehr. Wie ein Müder zur Waffe 
greift, so sterbe ich den letzten Tod als Freitod, 
als freien Tod des Freien. Der Buddha wirft das 
Leben über die Achsel. Der Buddha wird den 
letzten Tod noch sterben, den er nicht schuldig 
war. Übermorgen, mit Sonnenaufgang werde ich 
erlöschen.”（as Buddha’s direct speech; Mauthner 
1913/1921: 58） Mauthner comments: “Selbst mord
（zu Seite 58）. Mit der Frage, die Schopenhauer 
und nach ihm Eduard von Hartmann wieder 
gestellt haben, ob nämlich der Mensch durch 
Selbstmord oder Freitod den Leiden des Daseins 
entfliehen könne, diese Frage hat die Inder schon 
sehr früh beschäftigt; [...]. Wer in dieser [buddh.] 
Erkenntnis ‘zur Waffe greift’, der ist [...] nicht zu 
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1913/1921: 155f） “Ich habe schon angedeutet, 
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Arzt oder die Krankenschwester auch nur 
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Gedanke” （Mauthner 1914: 265）. In 1922, 
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undifferentiated（Mauthner 1922: 78f）．
117 Cf. e.g. Mayer 1906. The author does not use 
Freitod in his essay but the following phrases 
and words instead: Freidenkende（230）, freiwillig
（229）, Freisinn（232）, freidenkend（241） （also 
Selbstmord, -tötung, -entleibung）. Cf. also Schatt 
1912, who uses the expression “Fackel des freien 
Gedankens” and is intent on elucidating “die 
Sache des Freitodes”（460）.
118 The phrase freier Tod  comes neither from 
Nietzsche（as Wittwer 2003: 27 claims）, nor from 
Schiller（Meyer 1920: 571）.
119 Gryphius 1659: III 395.
120 Wezel 1776: 43, referring to a death in battle; cf. 
Schlegel 1827, citing Euripides: “Eins ermahn’ ich 
nur: dass willig du im Leben Sklaverei nie 
erduldest, da vergönnt ist allzeit ein freier Tod.”
（304, in spaced letters） Cf. e.g. Josephus 1676: 146
（“so ist ein frey er Tod viel mehr / denn ein 
gefangen Leben zu erwehlen”）, Christel 1690: 578
（“freyer Tod”）.
121 Zyro 1837: VIII; freiwilliger Tod can also be found 
in Bar 1766: 46.
122 In 1659, the expression is used in another sense: “[...] 
durch den freywilligen Tod [...]: aber der [frei]wil - 
lige ist, wann man die fleischliche Affecten abhauet.”
（Schweigger 1659: 874, chapter “Erklärung, was 
das sey: Der willige Tod”）
123 Death was voluntary, because Jesus would easily 
have been able to escape（“sehr leicht durch 
Entfernung hätte entgehen können, aber dem 
allen ungeachtet ihn recht vorsetzlich entgegen 
gieng”（Schwarze 1795: 90）.
124 Nietzsche 1883/1998: IV 93-96
125 Dühring 1865: 140-145
126 Nietzsche 1875/1988: VIII 164f
127 Nietzsche 1880/1988: II 633f
128 Moreover, mors voluntaria is usually translated as 
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